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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación de la 
motivación intrínseca con la productividad, la comunicación y el cumplimiento de metas y 
objetivos. Para lo cual se realizó la búsqueda de fuentes de información científica. La población 
objeto de estudio son los trabajadores de la empresa Packplast S.R.L., la muestra del estudio fue 
conformada por 30 colaboradores entre gerentes, jefes y personal del área administrativa, para la 
recolección de datos se utilizó la técnica de muestreo censal por conveniencia de la investigación.  
De acuerdo al parámetro de la escala de Likert, se generó 20 interrogantes. Usando el 
cuestionario como instrumento, se procesaron luego dichos resultados, analizaron y estudiaron.  
Por medio del  sistema  estadístico SPSS, a través de lo cual se obtuvo el resultado de 
confiabilidad de las interrogantes  según el uso del alfa de Cronbach. Adicionalmente, para 
obtener resultados de correlación de variables, se utilizó la prueba de correlación de Spearman, 
cada grafico que se obtuvo como resultado de cada una de las interrogantes se analizó e 
interpretó de manera  independiente. 
Por otro lado se halló, valores representativos de la motivación intrínseca y su relación con la 
productividad en la empresa Packplast SRL, distrito de Lima, año 2015. 

















The main objective of this research was to determine the relationship of intrinsic motivation 
with productivity, communication and the fulfillment of goals and objectives. For which the 
search for sources of scientific information has been carried out. The study sample of the 
workers of the company Packplast SRL, the sample of the study was formed by 30 
collaborators between managers, managers and personnel of the administrative area, for the 
data collection used the technique of census sampling for the convenience of the 
investigation. 
According to the parameter of the Likert scale, 20 questions were generated. Using the 
questionnaire as an instrument, the results were then processed, analyzed and studied 
By means of the statistical system SPSS, through which the result of the reliability of the 
interrogations according to the use of Cronbach's alpha was obtained. Additionally, to obtain 
variable correlation results, the Spearman correlation test was used, each graph that was 
obtained as a result of each of the questions was analyzed and interpreted independently. 
On the other hand, values representing the intrinsic motivation and its relation with 
productivity in the company Packplast SRL, district of Lima, in the year 2015, were found. 
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